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U Ëlanku se s teoloπkog zrenika u cje-
lovitu opusu hrvatskog knjiæevnika,
filozofa i druπtvenog djelatnika Vlade
Gotovca nastoji promatrati i kritiËki
valorizirati jedna od bitnih sastavnica
njegova djela: dimenzija transcendent-
nosti. KljuËna mjesta, odnosno uporiπ-
ne toËke njegova misaonog svijeta jesu
VjeËnost, Ljubav, Sloboda, Pojedinac,
Smrt. To su, meutim, samo fragmen-
ti njegovih fragmentarnih biljeæaka.
Fragmentarnost je, naime, jedno od
temeljnih obiljeæja njegova cjelovitog
opusa. Premda je u svom patniËkom i
isprekidanom æivotu, u totalitarnom
sustavu jednoumlja, bio i druπtveno
angaæiran, njemu je ponajprije stalo do
istine, a tek onda do druπtva. A samoÊa
je njegova neizbjeæna sudbina.
Vlado Gotovac bio je zaljubljenik VjeËno-
sti i njezin najveÊi poklonik. Ta njegova
izraæajna crta malo je naglaπena. Ako se
tko zadubi u Ëitanje njegovih djela, otkrit
Êe osobu koja nije ustuknula pred udar-
cima æivota (totalitarnog) vremena. Oso-
bu koja se sklonila u okrilje VjeËnosti i
nadi pobjede. »ovjeka koji je u VjeËnosti
naπao razloge æivota i djelovanja, a u
samome sebi naËine obnove svijeta. Stalo
mu je ponajprije do promjene vlastite nu-
trine, a tek potom i do promjene druπtve-
nih struktura. Sâm je, naime, napisao da
flËovjek mijenja samo ono, πto je u sebi
promijenio« (Tri sluËaja).
Uvod
Miπljenja da se u Hrvatskoj o Vladi Gotovcu danas najradije govori
πutnjom,1 Ëini se da bi takoer bila primjenjiva na podruËje teologije i
KljuËne rijeËi: vjeËnost, ljubav, sloboda, pojedinac, knjiæevnost, transcendentnost,
teologija.
1 Usp. T. BEN»I∆ RIMAY, Pogovor u: V. Gotovac, Posude s vatrom, Zagreb, Litteris, 2005,
str. 163; M. MACHIEDO, Poticaji postranika (izmeu tuænog ishodiπta i rastresenog
svijeta) u: Autsajderski fragmenti. »asopis za knjiæevnost, umjetnost, kulturu i znanost, 2005,
1/2, str. 65.
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teoloπkog. Ta teoloπka πutnja mogla bi se opravdati Ëinjenicom πto je
Gotovac bio pjesnik, filozof i politiËar, a ne teolog, i, prema tome, teologiji
ne toliko interesantan. Ako pak teologija poseæe za djelima filozofa,
knjiæevnika, sociologa itd. te uspostavlja s njima odnos u skladu sa
zahtjevima znanstvene interdisciplinarnosti, onda razlog πutnje o
Gotovcu moramo utemeljiti na nekoj drugoj osnovi, koju zasada
ostavljamo po strani. »uenje je to veÊe, jer Ëak i povrπno Ëitanje
GotovËevih djela odmah daje naslutiti transcendentnu dimenziju koja
proæima i pjesme, a joπ viπe eseje, te njegove govore i razgovore. Kao i
sve njegovo stvaralaπtvo, ona je takoer fragmentarna. Ta je fragmen-
tarnost, kako je on sam osjeÊao, njegova osuda, ona je nuæna posljedica
njegova nepredvidivog i isprekidanog æivotnog toka, kao i nepred-
vidljivosti slobodnog duha koji se niËim ne da vezati doli vlastitom
slobodom i slobodom drugih, odnosno odgovornoπÊu.
Kao πto je veÊ poznato, u danaπnje vrijeme mediji i politika uËine
Ëovjeka slavnim viπe negoli desetljeÊa tihog i samozatajnog stvaralaËkog
rada. Tako se danas u Hrvatskoj o Gotovcu zna viπe kao o politiËaru
nego kao o pjesniku i filozofu (da ne govorim o teoloπkoj dimenziji),
iako je ono prvo bio popriliËno manje vremena i iako to nije bio po struci,
nego flpo nadahnuÊu«, vjerujuÊi, kao nekoÊ proroci, da danas pjesnici
mogu probuditi i osvijestiti vlastiti narod. Barem i na taj naËin, Hrvatska
je imala prigodu upoznati Ëovjeka kojeg je dvadesetogodiπnje aut-
sajderstvo potpuno marginaliziralo bilo iz knjiæevnih bilo opÊenito iz
javnih krugova. Ipak, o Gotovcu se, naæalost, joπ zauzima stav, ne na
temelju njegovih djela, nego na osnovi novinskih Ëlanaka i medijskih
epizoda. Ali to je veÊ poznata tragedija mnogih autora, to jest da se ne
Ëitaju njihova originalna djela, nego isjeËci, saæeci, komentari o njima.
U GotovËevu sluËaju, fragmentarna se misao tako svodi na joπ frag-
mentarniju, pa je posve razumljivo da su mnoga podruËja njegova rada
ostala zanemarena i nepoznata.
Iako bi jedan iscrpan teoloπki traktat zahtijevao mnogo detaljniju
analizu GotovËeva odnosa prema Apsolutnom i apsolutnim vrijed-
nostima, odnosa prema moralnim istinama utkanima u Ëovjekovo tkivo,
odnosa prema nekim æivotnim danostima koje samo po svojoj tragiËnosti,
samoÊi i pojedinaËnosti Ëine dio VjeËnog, ipak u ovom kratkom izlaganju
æelim dati samo smjernice kojima bi jedan takav buduÊi traktat trebao
iÊi. Ono πto Ëini sadræajnijom tu analizu jest isprepletenost iskustva i
teorije na naËin da je nemoguÊe govoriti o moralnim temama u Go-
tovËevim djelima bez svijesti o njegovoj osobnoj sudbini kao ËinjeniËnoj
potvrdi Ëitavog njegova teoretskog djela. Tako je Gotovac govorio o
moralnim istinama najprije svojim iskustvom, iskustvom koje nikada nije
æelio materijalizirati niti njime profitirati, ali ga je svakako æelio
posvjedoËiti i poopÊiti.
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Uπutkajte pjesnika
i bit Êe manje rijeËi meu nama
- manje sluËajnog sjaja
manje tajanstvenog leta...
sigurniji bit Êe trenutak,
a izgubljeno bit Êe doba
Gotovac, Ëovjek vizionar, priopÊio je dakle svoje iskustvo i svoju
misao vjerujuÊi da Êe se njome ljudi flduhovne ozbiljnosti« — moÊi i znati
okoristiti. On je tu svoju misao zaoπtrio krajnjom moralnom impera-
tivnoπÊu, tako da gotovo nudi jednu svoju dosljednu etiku, koja je posve
u sluæbi Ëovjeka, ali u svjetlu transcendentnih uporiπta. Ipak, uglavnom
kao ærtva predrasuda, najËeπÊe politiËke naravi, Gotovac je Ëesto preusko
shvaÊen, kao liberal bez vjere, ili barem agnostik. Te su predrasude,
usuujem se reÊi, entropijski put neupuÊenosti koja poËiva na ne-
zainteresiranosti, dok se nezainteresiranost opet valjda opravdava
predrasudama. U ovom kratkom izlaganju æelim pokuπati rasvijetliti lik
Gotovca kao vjernika, i to onako kako se on sâm predstavio kroz svoje
pjesme i eseje. Naime, on sâm kaæe: flSvatko jednom mora ispriËati vlastitu
priËu. Ako πutimo — ispriËaju je drugi!« (Misaono osjeÊanje mjesta).
flBog ne πtedi — to je zagonetka koja uæasava!«
O tvrdnji da flBog ne πtedi!« uvjerio se Gotovac na vlastitoj koæi.
Iskustvo zatvora i javne stigmatizacije (iskljuËen iz Druπtva novinara,
kao i iz Druπtva knjiæevnika Hrvatske), zabrana pisanja i objavljivanja,
nemoguÊnost nalaæenja zaposlenja, iskljuËenost iz svih leksikona i
πkolskih Ëitanki, ukratko, onemoguÊena sloboda u intelektualnom i
fiziËkom smislu, nisu oslabili gorljivost za njom, jer se flDuh ne moæe
oduzeti«, a niti umanjiti njena πirina, jer flonaj tko onemoguÊi  tuu duπu,
nije time svoju uËinio veÊom« (Autsajderski fragmenti).
Liπenost slobode Ëinjenica je koju Gotovac herojski podnosi, ali i
herojski odbija prihvatiti Ëitavu njezinu apsurdnost. Upravo zato nakon
Ëetiri godine strogog zatvora u Staroj Gradiπci, s Ëetverogodiπnjim
ukidanjem svih graanskih prava: pravo na rad, objavljivanje i javno
istupanje, davπi intervju stranim novinarima prije nego mu je istekla
zabrana javnog istupanja.* Gotovac je ponovno osuen na dvije godine
* ©vedskoj televiziji i talijanskim novinama, koji su opet dali jednu svoju
interpretaciju njegove misli, kao πto je to uËinila Chiara Falcone, novinarka visokotiraænih
novina Il Tempo, koja se Gotovcu morala ispriËati πto je zbog njezine ‘interpretacije’ morao
ponovno na sud, ali i, s pravom, πokirana zbog Ëinjenice da se nekoga poziva na
odgovornost tri godine nakon objavljivanja Ëlanka u Italiji, i to tueg.
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zatvora u Lepoglavi i Ëetiri godine gubitka svih graanskih prava. UnatoË
zatvorskom iskustvu i izoliranosti unutar druπtva, on piπe: flAli ja ne
oËajavam i moje je geslo pobjedniËko: i ja stojim u stroju s nevinima. A
onome tko jednom tu stane nitko viπe niπta ne moæe uËiniti — ni za njega,
ni protiv njega. On je sebe ostavio i otiπao« (Tri sluËaja).
Svijest o nemoÊi ærtve, kao graditelja boljega svijeta, u kojem netko
negdje za nekog ili neπto umire, dovodi do stvaranja novih moguÊnosti
æivota, a ne do oËajavanja ili zlopamÊenja. Niπta nije uzaludno, niπta nije
krivo, nijedna ærtva suviπna, ako se ljudi ne udaljavaju od svojih uvjerenja,
ako su dosljedni. ©toviπe, upravo je tragiËno privilegirano mjesto ispi-
tivanja ljudskosti, jer flsamo kroz tragiËno Ëovjek moæe iskuπati sebe i
svoj svijet, ono πto je stvorio« (Princip djela). Pa Ëak i kad bi buduÊnost
prijetila totalnim neuspjehom, Ëak i tada ne treba od nje odustati, jer
stvaranje usprkos svemu jest najautentiËnija dimenzija ljudskosti. Njegov
tzv. aktivistiËki stav znaËi graditi bolji svijet, oplemenjivati ga vrijed-
nostima u koje vjerujemo, pomicati Ëovjekove granice u skladu s
flgranicama duπe«, zauzimati se za svakodnevno, vidjeti u svakodnevnom
ono VjeËno, brinuti se o perspektivama svijeta, bez gotovih istina koje su
veÊ unaprijed procijenile i odluËile o buduÊnosti, bez napasti da se svijet
flsvede na jasnoÊu«. Mjera je Ëovjeka upravo onoliko koliko je stvorio,
koliko je darovao, a stvaranje i darivanje ciljevi su okrenuti u smjeru
stalno veÊih teænji, sve do teænje nemoguÊeg. Svijet se mijenja ljubavlju i
iz ljubavi, te Ëovjek mora iscrpsti sve darovane mu moguÊnosti kako bi
stvarao i darivao, kako bi oplemenio svijet, dok flako napustimo brigu
za taj svijet, on Êe napustiti nas« (Tijek odnosa). UnatoË tomu Ëovjekovo
stvaranje nije vrednije od same njegove prisutnosti u svijetu. Gotovac ne
podljeæe napasti produktivnog ili Ëak utilitaristiËkog gledanja na Ëovjeka
i Ëovjekov rad, nego inzistira na radu kao djelu samoostvarenja u kojem
osoba realizira vlastite darove. Svijet je veÊ vrijedan po samoj naπoj
prisutnosti, a ne po koliËini naπeg uËinka.
Slobodu je Gotovac cijenio iznad svega, ne podcijenivπi njezine
zahtjeve — odgovornost, kao ni njezinu cijenu — robija. Ona je Ëovjekova
moguÊnost, a njezine granice jesu granice Ëovjeka. Ali Gotovac ne govori
o nekoj proizvoljnoj, mahnitajuÊoj i licemjernoj slobodi forme koja krije
posluπnost sadræaja, nego o odgovornoj slobodi koja potvruje osobu,
bilo u njezinoj pojedinaËnosti bilo u zajednici. flEvo najveÊe opasnosti:
Povjerovati da moæeπ postojati bez odgovornosti za druge. Povjerovati
samo! jer postupiti tako veÊ je potpuni pad iz ljudskog« (Princip djela).
Motiv te odgovornosti antropoloπki je utemeljen, jer sve se ljudsko bira
kao sloboda i u slobodi, te je ona temelj svih ljudskih odluka. Ipak, pojam
odgovornosti krije i jednu bitno transcendentnu notu — ona poziva Boga
da flrazumije zemlju«, da sudjeluje u njenoj svakodnevici, ali isto tako
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floslobaa« Boga njegove uloge kao æivotne olakπice, jer flon nije tu da
bi nas u bilo Ëemu uspavao, ili digao ruke s naπih poslova« (Zvjezdana
kuga).
Sloboda, kao πto uËi i katoliËki nauk, ima temelj u dostojanstvu
ljudske osobe. Tako je njezin ishodiπni princip posve nematerijalan.
InzistirajuÊi pak na vlastitoj slobodi, Gotovac inzistira na slobodi
pojedinca opÊenito, jer nema slobodne zajednice bez slobodnog pojedinca.
A pravo svakog pojedinca jest pravo na razliËitost, na posve jedinstven
naËin postojanja, i upravo πto je veÊe poπtovanje razliËitosti, veÊe je
poπtovanje slobode. Ali ta razliËitost, kako su to htjeli tumaËiti totali-
tarizmi, Ëuvari prisilnog jednoumlja, ne znaËi poricanje drugoga koji je
razliËit, jer on po svojoj razliËitosti nije prijetnja, nego moguÊnost dubljeg
upoznavanja svijeta.
Kada slobodnog osude posluπni, i joπ k tomu neuki, oni svoju
posluπnost æele nametnuti i drugima: flonaj kome sloboda nije potrebna
æeli je i drugima oduzeti; svoju posluπnost æeli proπiriti na njih« (Isto).
»itajuÊi GotovËeve eseje, stjeËe se dojam Ëovjeka æeljeznog karaktera koji
ne trguje svojim uvjerenjima niti se utjeËe kompromisima. Tako primjerice
odbija potpisati molbu za pomilovanje. Pjesme, naprotiv, otkrivaju svu
senzibilnost njegove duπe, osjeÊaje nepripadnosti svijetu koji æeli
iskorijeniti svaki zanos i koji poriËe pravo na razliËitost, a time i cjelovitost
svijeta. Nepripadnost tom laænom i licemjernom svijetu opisuje pjesma
Raport straæara iz Pompeja:
A u krugu prolaze mnogi kao da vrebaju plijen
I vrate se i eto kako se rodi ova bliskost
s kojom ja bivam ogledalo unutra a vi gledate sa mnom
kako se grad za gradom naginje jer smrt je uvijek teπka
ustupam vam ovaj vidik ali znajte sve se obnavlja
ne pripada æivotu tko s mojim licem æivot gleda
i mi ne moæemo spasiti ni grad ni svijet
mi smo samo dvostruki plijen πto ga obilaze zvijezde i potomci…
Iskustvo progonjenosti raa æeljom za nekim drugim, boljim
svijetom, svijetom koji zapravo nigdje ne postoji. Ta svijest o hladnoÊi
svijeta vrsta je probuenosti, ali i jedan naËin brige o svijetu te uronjenosti
u sve njegove nedaÊe. Iskustvo progonjenosti ne umanjuje pak GotovËevu
vjeru u Ëovjeka, u Ëitatelja, ne ukida njegovu volju za svjedoËenjem.
Kao πto smo veÊ rekli, njegovo je pisanje fragmentarno, ali ne da bi
takvo bilo odabrano, nego je ono dosueno egzistencijalnim poloæajem.
BuduÊi da mu je pisanje i objavljivanje bilo zabranjeno, pisao je u zahodu,
na toaletnom papiru. Te Ëinjenice osporavanosti svjedoËe o snazi volje,
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kojom je flnemoÊ govora« prekvalificirao u flsvemoÊ pisanja«2 . U tom
pisanju zaËuuje jedno: moÊ koncentracije na poetsko, na oblik, na rijeË,
usprkos stijeπnjenosti vremena, usprkos zatvorskim (ne)uvjetima.
Umjesto krika iz zatvora, on piπe o ekstatiËnom kriku sve stvarnosti,
umjesto nastojanja da upozori na vlastite nevolje, on piπe o nevoljama
svijeta, upuÊujuÊi uvijek na VjeËno. Sve je prigoda za susret s Apsolutnim.
flTko ne zna gledati nebo ni zemlju ne vidi«
Nije lako u djelima pjesnika, filozofa, polemiËara, politiËara i etiËara
nazreti i prikazati njegovu duhovnu misao. ©to se tiËe odnosa njegovih
pjesama i eseja, moæemo reÊi da postoji odnos meusobna proæimanja.
U esejistici se nazire liriËka duπa, dok u samoj poeziji nalazimo filozofa i
esejista. Kako kaæe Puhovski, Gotovac je filozoficirao emocije, emo-
cionalizirao filozofske pojmove. Njegovo je pjesniπtvo zasnovano na
kontemplativnim i meditativnim pjesmama, flfilozofiËno«, poopÊavajuÊe,
apstraktno, dok su eseji poetiËni i puni pjesniËkih slika.
Za prikaz duhovne putanje koja se nazire, bilo u njegovoj filozofiji
bilo u pjesniπtvu, potreban je pravi hermeneutiËki rad, kako bi se
predoËilo sve bogatstvo i dubina sadræaja. U uvodu svoje knjige flPjesme
od uvijek« Gotovac piπe Ëitatelju: flHtio bih te zaËuditi, jer æelim s tobom
razgovarati«, gdje Ëuenje moæemo shvatiti kao flzov u onostrano, kao
nadvladavanje svakidaπnjeg poretka stvari i smisla«3. Taj flzov u ono-
strano« nije neka pjesniËka moÊ preobraæavanja svakodnevnoga i
nadilaæenja granica stvarnoga, jer on pjesniËkim jezikom govori upravo
o stvarnom. Zov u onostrano stoga se mora shvatiti kao poziv na jedno
flonostrano« ili drukËije shvaÊanje stvarnoga.
Iako mu je misao na Apsolutno bila bliska veÊ od djetinjih dana,
ipak, ËitajuÊi njegovu biografiju, moæe se reÊi da vjerska dimenzija kod
Gotovca ocrtava jednu krivudavu putanju. Kao mali djeËak, prepriËava
majci sveÊeniËke propovijedi, vodi Ëeste razgovore sa sveÊenicima, Ëita
religioznu literaturu. To je razdoblje djeËje bezbriænosti, ali i poËetaka
vjerske znatiæelje, kao i znatiæelje uopÊe, prema svijetu nepoznatoga.
MladenaËke i zrele godine jesu godine vjerskih sumnji i trvenja, blizine i
odsutnosti Boæje, ali koja nije uvjetovana slijedom pozitivnog ili
negativnog æivotnog iskustva, iako je, zasigurno, iskustvom svaki put
2 V. MACHIEDO, Razvijanje pjesniËkog u najuæem tjesnacu u: Autsajderski fragmenti.
»asopis za knjiæevnost, umjetnost, kulturu i znanost, 2005, 1/2, str. 10.
3 T. MAROEVI∆, Od uvijek u vremenu. Uvodna zbirka u pjesniËkom opusu Vlade
Gotovca« u: Autsajderski fragmenti. »asopis za knjiæevnost, umjetnost, kulturu i znanost,
2005, 1/2, str. 96.
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potvrivana. Po njegovim rijeËima, vjera mu je doπla naknadno, ona mu
se dogodila. Ali je uvijek ostala jedna s vlastitim anelom.
Ako su za Heideggera pjesniπtvo i filozofija dva istodobno najbliæa i
najudaljenija vrhunca, Gotovac nikada ne izostavlja i treÊi vrhunac —
teologiju. On vidi kao trojstvo nerazdvojnost teologije, filozofije i
pjesniπtva, ali flto nije nerazdvojnost koja objavljuje invalidnost,
nesposobnost za samostalan æivot, ne: to je trojstvo one samostalnosti
koja je apsolutna i uzajamna; Ëudo, paradoks — ono πto u obliku obajvljuje
samosvijest svega« (Znakovi za Hrvatsku). Niπta napisano ne smije biti
intelektualno smijeπno ni duhovno pusto, svakoj sitnici treba dati
vjeËnost, kao πto to pjesniπtvo najbolje uspijeva, jer pjesniπtvu ne trebaju
nikakvi logiËki, znanstveni ili neki drugi dokazi.
Teoloπka refleksija poËiva na Ëitanju Biblije kojom se uvijek inspirirao,
fljedino je Biblija bila toliko u mojim rukama, da je sudjelovala u svim
mojim mijenama ostajuÊi uvijek sama sa svojom veliËinom«4. Job, Psalmi,
knjiga Otkrivenja i osobito Pavlove poslanice, Ëesti su riferimenti. U zbirci
pjesama Pjesme od uvijek nailazimo na Ëitav niz pjesama posveÊenih
Bogorodici i svetom. One su duboko kontemplativne, izraæavaju
poπtovanje prema svetom, ali su i duboko iskrene, izraæavaju svu
nerazumljivost toga svijeta, koji pak postaje razumljiv samo po ljubavi.
Stvorenost i uzdræivost svijeta Boæjim planom, kao i njegova prisutnost
u svijetu, na poseban naËin, teoloπki sasvim korektno, izraæava pjesma
Zapis:
Svijet nije kao slika: kad je jednom naslikana
slikar moæe nestati.
Svijet nije slika koja se moæe zamijeniti
za slikara.
Svijet je slika u kojoj gledamo slikanje,
zamjenjivani za sliku, za kist i za sve πto je nevidljivo.
Svakim trenutkom te slike prolazi krvavi put
Slikarevog Srca.
U navedenoj pjesmi on zapravo saæima teoloπko uËenje o stvaranju
i utjelovljenju. Ali, Boæja sveprisutnost koja se oËituje u pjesmi, iako bliska
©imiÊevu panteizmu, kojim se Gotovac takoer inspirirao, ipak se od
njega distancira. Redak: flsvijet nije slika koja se moæe zamijeniti za
slikara«, upuÊuje na Boga kao osobu, On ima srce koje krvari i stalno je
prisutan u svijetu kroz neprestano flslikanje«. Ta prisutnost u svijetu nije
jednoznaËno odreena, GotovËev je Bog flna straπan naËin blizu i na
4 V. PAVLETI∆, Misaono osjeÊanje mjesta. Razgovori o knjiæevnom stvaranju, Zagreb, Matica
hrvatska, 1995.
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nemoguÊ naËin daleko!« (Isto), On je neko vjeËito otkrivanje i skrivanje,
kako to opisuje i pjesma Svetac govori o povratku svijetu, kad kaæe flGospode
ostavio si me bez svrhe Ëim sam te upoznao«. U toj pjesmi opisuje Boæju
blizinu fldivljim srcima«, opisuje Boga koji se ne otkriva drukËije negoli
u svijetu i kroz svijet.
Ipak, Gotovac o Bogu govori najËeπÊe kao o VjeËnosti, te je VjeËnost
bila GotovËeva pjesniËka kategorija, tako da su sva njegova djela proæeta
tom temom. VjeËnost je zastupljena u svemu πto se poduzima, upletena
je u svaki trenutak svakodnevnog, jer flæelja za vjeËnoπÊu je æelja za
zemljom u kojoj smo se rodili i u kojoj se nismo rodili i koju prepoznajemo
po njezinoj krhkosti i slabosti, ali ne u smislu teænje za nedohvatnim
idealom izvan realnosti; ona djeluje i obuhvaÊa sve bitne ljudske
perspektive«5. Pravo znaËenje VjeËnosti i svakodnevnog postaje jasno
samo po krizama, samo po tragiËnom, samo u samoÊi i samo u susretu s
pojednicem. BuduÊi da je, dakle, vjeËnost zastupljena u svemu πto
poduzimamo, on se opredjeljuje za zemlju, usprkos pomalo prisutnoj
razloænoj razoËaranosti: flne ljubim odveÊ dan mog dolaska u ovakav
svijet«6. Iz perspektive njegova æivota bilo bi mnogo razloga za pad u
pesimizam, ali to je prema Gotovcu komotan stav kojemu se Ëovjek
stvaratelj i k tomu vjernik, ne smije preveÊ uteÊi.
Njegova je ljubav prema zemlji iskrena i kritiËna, ali ima zahtjevnih
kriterija. Ona znaËi sanjati i raditi za ovaj svijet, iako flmi nismo samo
ono πto smo uËinili, veÊ i ono πto smo sanjali« (Princip djela).  »ovjek nije
samo ono πto je ostvario od sebe nego i sve njegove moguÊnosti, sve
njegove teænje da postane, sva neispunjena oËekivanja, Ëovjek je uvijek u
moguÊnosti da postane viπe, uvijek u smjeru nemoguÊeg. Zahtjevi su
krπÊanske ljubavi neiscrpivi, to je flljubav koja ne ukida samoÊu, koja ne
zatvara ponore meu nama; ona samo preko njih vodi zgode naπeg æivota,
na jednu ili na drugu stranu, gdje na trenutak Ëine zajednicu« (Tri sluËaja).
Ipak, ti zahtjevi krπÊanstva Ëine se priliËno malo svojstvenima danaπnjem
dobu, ali ne u smislu da bi oni bili neispravni ili preuzetnih kriterija,
nego u smislu nemoÊi ljudi da ispune njegove zahtjeve, kao i Ëesto da ih
uopÊe prepoznaju. Ti su zahtjevi posve konkretni: flBog kojemu je
svejedno kako sjediπ i kako jedeπ, kako se odijevaπ i kako hodaπ, taj bog
ne postoji. On je samo teror neke apstrakcije, koja se predstavlja vjeËnom.
— ReÊi: Operi se, budi uljudan, jer postoji Bog, isto je πto i pozivati na
molitvu« (Isto).
5 D. KATUNARI∆, Nova hrvatska πutnja, u: Autsajderski fragmenti. »asopis za knjiæevnost,
umjetnost, kulturu i znanost, 2005, 1/2, str. 116.
6 ». PRICA-PLITVI»KI, »ekajuÊi Joba Gotala, u: Autsajderski fragmenti. »asopis za
knjiæevnost, umjetnost, kulturu i znanost, 2005, 1/2, str. 38.
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GotovËev se Bog na privilegiran naËin objavljuje u samoÊi, nazoËan
je samotnomu. No njegova samoÊa nije odabir nekog eremita koji bjeæi
od svijeta ni nemoÊ komuniciranja sa svijetom. SamoÊa je dijalektiËki
pol komunikacije, ona je posvemaπnja otvorenost svima na jednak i
odmjeren naËin, ona je flradionica darova« (Zvjezdana kuga) Ëiji su
naslovnici svi bez razlike. Takva oplemenjena i produhovljena samoÊa
moguÊa je samo pod geslom flni Trenutka bez VjeËnosti!« (Autsajderski
fragmenti, Svitak, 5). Tema samoÊe Ëesto se susreÊe u GotovËevim djelima
kao njegova sudbina u postajanju cjelinom VjeËnosti. Kaæem sudbina,
jer je naspram mnogih æivotnih Ëinjenica, ostao sam i sâm polagao raËun
za sebe7. Moæda je on, upravo zato, pjesniËkom svemoÊi, ali i duhovnom
ozbiljnoπÊu, svojoj samoÊi pripojio VjeËnost, jer samo ona Ëovjeka vodi
preko granica patnje. Gotovcu, kao πto je lako naslutiti, nije strana ni ona
druga, uæasnija strana samoÊe. Tako u pjesmi Moj portret u jednome danu
kaæe:
Vrata moje kuÊe samo su za mene napravljena
I  sve do moje sobe jedne su stepenice.
U cijeloj ovoj graevini izraæena je pakost samoÊe.
Moja je kuÊa — kuÊa bez susreta.
Stoga vjera ili, kako on kaæe, flduhovna ozbiljnost« nije neka æivotna
olakπica u smislu da uveÊava naπe sposobnosti ili nas Ëini superiornijima,
ona je æivotna olakπica ukoliko daje pouzdanje i perspektivu. Krist ne
ukida naπe bitke, nego, πtoviπe, on ih Ëak i omoguÊuje. Patnja je Boæje
privilegirano prebivanje na svijetu. Samo u perspektivi VjeËnosti pruæa
nam se moguÊnost pobjede, dok je zemaljski æivot polje napetosti,
traæenja, u kojem tragiËno bez VjeËnosti nema smisla. Duhovna ozbiljnost,
kaæe Gotovac, uvijek je ista vjera flda uæasnuti Aneo ne prestaje mo-
liti … »ast najdubljeg poraza i najveÊe pobjede« (Tri sluËaja). Vjera se
obnavlja preko drugih, koji su izvor njezina nadahnuÊa, ali koji ne znaËe
njeno ispunjenje. Samo VjeËnost ispunjava. A jedino samoÊa nalazi
VjeËnost.
BuduÊi da se VjeËnost objavljuje samoÊi, ona se dakle objavljuje
pojedincu. »ovjek-pojedinac uvijek je u srediπtu GotovËeve etike odnosa,
ali on nikad ne zapada u antropocentrizam, jer je pojedinac nemoguÊ
bez VjeËnosti, Ëiji je stalni suradnik. flVi isto tako znate, kao i ja, jer smo
krπÊani, da Bog uvijek kada govori, govori preko pojedinca. Nije On
7 Vidi primjerice pismo Upravnom odboru Hrvatskog filozofskog druπtva u Zagrebu u
kojemu Gotovac upoznaje sa svojim sluËajem i pita se o razlogu izostanka njihove
reakcije na optuæbe koje su se na njega odnosile. Usp. Umjesto autobiografije i pogovora,
u: V. Gotovac, Tri sluËaja, Melbourne, Obrana, 1989, str. 145.
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pozvao sve Izraelce na Goru da im preda deset zapovijedi; pozvao je
samo jednoga! Mojsija. Od jednoga poËinje Ëovjekov razgovor s
VjeËnoπÊu« (Znakovi za Hrvatsku). I Isus uzdiæe pojednica, dobri pastir
ostavlja devedeset i devet ovaca da bi potraæio jednu izgubljenu. Dati
vrijednost pojedincu ne znaËi skrenuti u individualizam, nego inzistirati
na temeljima zajednice, jer mijenjati svijet, zakljuËuje Gotovac, znaËi
mijenjati sebe. Kroz VjeËnost pojedinac svima postaje dar. Pojedinac ili
osoba srediπte je svijeta, koji, iscrpljujuÊi i realizirajuÊi sebe, omoguÊuje
razgovor i nazoËnost Apsolutnog.
flSav se æivot moæe iskupiti umiranjem«
Smrt je jedna od tema koja odreuje GotovËev odnos prema æivotu.
Kao πto moæe biti sramotna, isto tako ona moæe biti spasonosna i
otkupljujuÊa. Svijest o njoj Ëini djelo ljepπim i veliËanstvenijim, jer djelo
odolijeva smrti. Smrt, dalje, ne uπutkava sve mrtve, jer tek nakon smrti
mnogi mrtvi postaju opÊenitije prihvaÊeni. Tema smrti kod Gotovca Ëesto
je odraz æelje za drukËijim svijetom, svijetom kojemu samo ljubav æeli
ostaviti u naslijee. Ipak, flsmrt se ne tumaËi kao prijelaz ili predvorje u
sveËanost ‘onog svijeta’ ili kao neπto posve razliËito od naπeg æivota nego
sama smrt se pokazuje kao srce æivota, kao njegova straπna i neprozirna
dimenzija o kojoj je teπko bilo πto reÊi, ali je osjeÊamo kao jakog
sugovornika, kao teπko i opojno vino koje daje naπem æivotu njegovu
trpkost, ali i njegovu snagu i teæinu«8.
Strah pred smrÊu ne smije uvjetovati æivot. Tema straha takoer je
popriliËno prisutna u njegovim esejima i pjesmama, kao i u æivotu.
Gotovac se nije bojao govoriti istinu, ali smjelost govorenja nije znaËila
odsutnost straha koji je prisutan osobito u pjesmama pisanima u
Lepoglavi. Nije to strah od kazne, boli, pa ni smrti. To je dublji strah,
lingvistiËki i egzistencijalni strah, strah od uæasa nemoralnog i bes-
krupuloznog svijeta, strah od nijemosti, od izostanka rijeËi, strah od
moralne smrti, od flumiranja u pustoπi srca svoga«, a ne od fiziËkog
umiranja. No, temi straha suprotstavlja se hrabrost: flsaËuvati ljepotu i
hrabrost!… biti spreman propasti, ali ne izdati vlastitu sudbinu« (Princip
djela) — tako on gradi sintagmu straha hrabrosti ili hrabrosti straha9. Smisao
hrabrosti nije u osvajanju slave, nego dostojanstva10. »ovjeku treba biti vaæniji
8 A. ARMANINI, Ja domahujem æivotu u: Autsajderski fragmenti, »asopis za knjiæevnost,
umjetnost, kulturu i znanost, 2005, 1/2, str. 47.
9 T. BEN»I∆ RIMAY, Pogovor u: V. Gotovac, Posude s vatrom…, str. 167.
10 V. PAVLETI∆, Misaono osjeÊanje mjesta…, Razgovori o knjiæevnom stvaranju, Zagreb,
Matica hrvatska, 1995, str. 52.
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dostojanstven æivot od æivota pod svaku cijenu, time da dostojanstvo
znaËi pronaÊi smisao u skladu s VjeËnosti. Razlog toj hrabrosti jest sloboda
naspram æivota, jer, znajuÊi sve razloge za æivot, on isto tako poznaje sve
razloge za smrt.
Moram æivjeti tako da uvijek mogu umrijeti
Da je svaki dan sve dovrπeno
Prihvatio sam nesigurnost Ëovjekove sudbine
I naπao radost u posljednjem danu
I prolaznost sada raa spokojne misli
Tako Êu i pjesme pisati
Jer svaka je rijeË sretna okolnost
Kad nas vjeËnost dotakne
(Pjesma sabranog)
ZakljuËak
Nastojali smo upozoriti na æariπne toËke misaonog svijeta Vlade
Gotovca, kao πto su VjeËnost, Ljubav, Sloboda, Pojedinac, Smrt. Sasvim
sigurno, to su samo fragmenti njegovih fragmentarnih biljeæaka, ali i kao
takvi imaju svoju imperativnu snagu. Iako je GotovËeva misao Ëesto teπko
Ëitljiva, ona se ipak jednostavno tumaËi — ona se tumaËi svakodnevnim.
Kao πto je pisana æivotom, ona se i tumaËi æivotom. A s njegovom
æivotnom patnjom, kako je sâm nagovijestio, i njegova je misao postala
glasnija.
Za Vladu Gotovca, tog Idiota VjeËnosti, Nebo je istina, ma πto govorila
zemlja. Kao i u svakom dobu (kao πto svjedoËi Gimpel kod Singera i
knez Miπkin kod Dostojevskog), Idiot se Ëini naivan, gotovo zalutao u
ovaj svijet moralnih kompromisa i povlastica. »esto je ismijavan, smatran
luakom, Ëak i saæalijevan. Vrlo rijetko je ozbiljno shvaÊen. Taj Idiot, πto
se njega tiËe, vjeruje u ljubav jer ona donosi dobro njemu i drugima, i to
dobro dovoljan mu je dokaz istinitosti njegova uvjerenja. Njemu je najprije
do istine, a onda do druπtva. SamoÊa je njegova neizbjeæna sudbina.
Vlado Gotovac bio je zaljubljenik VjeËnosti i njezin najveÊi poklonik.
Ta njegova izraæajna crta malo je naglaπena. Ako se tko ipak zadubi u
Ëitanje njegovih djela, otkrit Êe jednu muËenu duπu koja nije ustuknula
pred udarcima æivota i vremena, ali ih nije niti podcijenila. Koja se sklonila
u okrilje VjeËnosti u nadi pobjede. Koja je u VjeËnosti naπla razloge, a u
samome sebi naËine obnove svijeta, jer, kao πto je napisao, flËovjek mijenja
samo ono, πto je u sebi promijenio« (Tri sluËaja).
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Summary
Vlado Gotovac — Idiot of Eternity
From the theological point of view, the article attempts, in the compre-
hensive literary work of the Croatian writer, philosopher and public worker,
Vlado Gotovac, to observe and critically evaluate one of the important compo-
nents of his work: the dimension of transcendentality. Key places, i.e. strong-
holds of his reflective world are Eternity, Love, Freedom, Individual, Death.
These are, however, only fragments of his fragmented notes. Fragmentarity is
one of the basic characteristics of his entire work. Although in his suffered and
interrupted life, in the totalitarian system of one-mindedness, he was socially
engaged, he cared about the truth in the first place, and then about the society.
His loneliness was an unavoidable destiny.
Vlado Gotovac was an amateur of Eternity and its greatest admirer. This
expressive feature in him was little emphasised. If anyone pored in reading his
work, he will discover a person who did not recede in front of challenges of life
of the (totalitarian) time. A person who sheltered in Eternity and the hope of
victory. A person who found in Eternity reasons for life and activity, and in
himself modes to renew the world. He primarily cares about how to transform
his inner self, and then how to change social structures. He wrote that flthe man
changes only that he has changed in himself« (Three cases).
